
















Relationship between Body Mass Index and Body Composition and History of 
Exercise Habit in Young Women














下，死のリスクを伴うものであると，2010年に EWGSOP（European Working Group on 

























比を求めた。上腕三頭筋部皮下脂肪厚（triceps skinfold thickness, TSF）と肩甲骨下部皮下







































身長 （cm） 157.9 ± 5.3
体重 （kg） 51.1 ± 6.4
BMI （kg/m2） 20.5 ± 2.2
体脂肪量 （kg） 14.1 ± 4.2
体脂肪率 （％） 26.9 ± 5.3
筋肉量 （kg） 34.9 ± 3.4
除脂肪量 （kg） 37.2 ± 3.6
骨格筋量 （kg） 19.9 ± 2.1
骨格筋率 （％） 39.2 ± 2.9
内臓脂肪断面積 （cm2） 24.2 ± 15.1
体幹部脂肪率 （％） 27.8 ± 5.2
内臓脂肪レベル 3.4 ± 0.9
ウエスト （cm） 70.9 ± 5.7
ヒップ （cm） 87.3 ± 4.7
W/H比 0.81 ± 0.04
TSF （mm） 25.1 ± 6.8
SSF （mm） 17.6 ± 5.4
皮下脂肪厚 （mm） 42.7 ± 10.7
骨密度 （m/sec） 1550 ± 32




身長 （cm） 157.2 ± 4.9 158.7 ± 5.0 157.9 ± 5.7
体重 （kg） 44.9 ± 3.0 51.2 ± 3.1 57.2 ± 5.1**
BMI （kg/m2） 18.2 ± 0.8 20.3 ± 0.6 22.9 ± 1.5**
体脂肪量 （kg） 10.4 ± 2.4 13.7 ± 2.0 18.0 ± 3.8**
体脂肪率 （％） 22.6 ± 3.5 26.8 ± 3.6 31.4 ± 4.6**
筋肉量 （kg） 32.7 ± 2.6 35.2 ± 2.8 36.8 ± 3.2**
除脂肪量 （kg） 34.8 ± 2.9 37.5 ± 2.9 39.2 ± 3.4**
骨格筋量 （kg） 18.5 ± 1.6 20.1 ± 1.7 21.1 ± 2.0**
骨格筋率 （％） 41.2 ± 2.2 39.3 ± 2.2 37.0 ± 2.7**
内臓脂肪断面積 （cm2） 13.6 ± 9.0 23.5 ± 12.3 35.4 ± 14.6**
体幹部脂肪率 （％） 23.9 ± 3.4 27.6 ± 3.7 32.0 ± 4.6**
内臓脂肪レベル 3.0 ± 0.6 3.4 ± 0.7 3.7 ± 1.2**
ウエスト （cm） 65.7 ± 3.2 71.2 ± 4.0 75.7 ± 4.5**
ヒップ （cm） 83.3 ± 2.8 87.5 ± 2.9 91.2 ± 4.2**
W/H比 0.79 ± 0.04 0.81 ± 0.04 0.83 ± 0.04**
TSF （mm） 19.7 ± 4.8 24.9 ± 4.6 30.6 ± 5.7**
SSF （mm） 13.9 ± 4.6 17.6 ± 4.4 21.2 ± 4.4**
皮下脂肪厚 （mm） 33.6 ± 6.8 42.4 ± 7.5 51.8 ± 8.6**
骨密度 （m/sec） 1550 ± 33 1551 ± 32.0 1549 ± 32
握力　　 （kg） 23.8 ± 3.4 26.0 ± 3.7## 26.5 ± 4.3††
**p<0.01（低値群 vs 中値群，中値群 vs  高値群，低値群 vs 高値群）　##p<0.01（低値群 vs 中値群）
††p<0.01（低値群 vs 高値群）
表３　中学校時の運動歴ごとの身体的基礎項目
運動歴あり群（n＝163） 運動歴なし群（n＝80） p value
身長 （cm） 158.3 ± 5.4 157.0 ± 4.9 ns
体重 （kg） 51.7 ± 6.4 49.9 ± 6.0 p<0.05
BMI （kg/m2） 20.6 ± 2.2 20.3 ± 2.3 ns
体脂肪量 （kg） 14.2 ± 4.3 13.7 ± 4.2 ns
体脂肪率 （％） 26.9 ± 5.3 27.0 ± 5.4 ns
筋肉量 （kg） 35.3 ± 3.4 34.1 ± 2.9 p<0.01
除脂肪量 （kg） 37.6 ± 3.7 36.2 ± 3.1 p<0.01
骨格筋量 （kg） 20.2 ± 2.2 19.4 ± 1.9 p<0.01
骨格筋率 （％） 39.2 ± 2.9 39.0 ± 2.9 ns
体幹部脂肪率 （％） 27.6 ± 5.3 28.2 ± 5.0 ns
TSF （mm） 25.8 ± 6.7 23.7 ± 6.7 p<0.05
SSF （mm） 17.6 ± 5.3 17.5 ± 5.4 ns
皮下脂肪厚 （mm） 43.4 ± 10.6 41.2 ± 10.9 ns
骨密度 （m/sec） 1555 ± 33 1540 ± 27 p<0.001
握力　　 （kg） 25.8 ± 4.2 24.6 ± 3.4 p<0.05





運動歴あり群（n＝105） 運動歴なし群（n＝138） p value
身長 （cm） 158.1 ± 5.8 157.7 ± 4.8 ns
体重 （kg） 52.2 ± 7.0 50.3 ± 5.7 p<0.05
BMI （kg/m2） 20.8 ± 2.3 20.2 ± 2.1 p<0.05
体脂肪量 （kg） 14.3 ± 4.7 13.9 ± 3.9 ns
体脂肪率 （％） 26.6 ± 5.6 27.2 ± 5.2 ns
筋肉量 （kg） 35.8 ± 3.6 34.2 ± 3.0 p<0.01
除脂肪量 （kg） 38.1 ± 3.8 36.4 ± 3.2 p<0.001
骨格筋量 （kg） 20.5 ± 2.2 19.5 ± 1.9 p<0.001
骨格筋率 （％） 39.5 ± 3.0 38.9 ± 2.8 ns
体幹部脂肪率 （％） 27.9 ± 5.5 27.7 ± 4.9 ns
TSF （mm） 26.3 ± 6.8 24.2 ± 6.6 p<0.05
SSF （mm） 17.3 ± 5.3 17.7 ± 5.4 ns
皮下脂肪厚 （mm） 43.6 ± 11.1 41.9 ± 10.4 ns
骨密度 （m/sec） 1556 ± 34 1545 ± 30 p<0.05
握力　　 （kg） 26.6 ± 4.5 24.6 ± 3.3 p<0.001
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